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Abstract This study tested the hypothesis that self-efficacy in career roles mod-
erates the relation between perception of career barriers and career planning, in a
study with Portuguese students, 488 in Grade 9 and 517 in Grade 12. The results
supported the hypothesis only among Grade 9 girls, showing that perception of
career barriers leads to less career planning among girls low in self-efficacy. The
findings suggest that variables such as gender and psychological maturity need to be
considered in understanding career planning.
Re´sume´. Croyances d’auto-efficacite´ et relation entre la planification de car-
rie`re et la perception des barrie`res. Cette e´tude e´value l’hypothe`se, dans une
e´tude mene´e sur des e´tudiants portugais, 488 en 9e anne´e et 517 en 12e, que l’auto-
efficacite´ dans les roˆles professionnels mode`re la relation entre la perception des
barrie`res de carrie`re et la planification de carrie`re. Les re´sultats soutiennent l’hypo-
the`se seulement pour les filles de 9e anne´e, prouvant que la perception des barrie`res
de carrie`re me`ne a` moins de planification de carrie`re parmi les filles de faible niveau
d’auto-efficacite´. Les re´sultats sugge`rent que des variables telles que le genre et la
maturite´ psychologique doivent eˆtre pris en conside´ration dans la compre´hension de
la planification de carrie`re.
Zusammenfassung. Selbsteinscha¨tzungen der eigenen Durchsetzungsfa¨higkeit
und die Beziehung zwischen Berufsplanung und der Wahrnehmung von
Hemmnissen. In einer Untersuchung mit portugiesischen Schu¨lern, 488 in Klasse
9 und 517 in Klasse 12, wurde die Hypothese u¨berpru¨ft, dass die Einscha¨tzung der
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